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Introducción: En los más de 30 años de historia del SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida), los medios de comunicación han desempeñado un papel clave, tanto por su función 
informativa, como por su influencia para generar o reforzar distintos estados de opinión. 
Objetivos: El propósito de este estudio es analizar los contenidos relacionados con el SIDA en 
prensa escrita, concretamente en el periódico “El País” (Edición Andalucía), durante el periodo 
de tiempo comprendido entre 2008 y 2011. También se pretende comparar dichos contenidos, 
procedentes principalmente del mismo medio de comunicación, en la década de los  80 y 90. 
Material y métodos: Estudio descriptivo, transversal, retrospectivo y comparativo. Para su 
elaboración, se usa la plataforma electrónica de acceso a documentos periodísticos 
LexisNexis®, además del estudio realizado en el año 2002 “El SIDA en los Medios de 
Comunicación”. Resultados: se recogen las 167 publicaciones seleccionadas, entre 2008 y 
2011, analizándose el contenido y clasificándolo en categorías para su posterior análisis. 
Discusión y conclusiones: destaca la modificación que se produce en el tratamiento de 
noticias, en cuanto al conocimiento de la enfermedad en sí misma. Otro dato a tener en cuenta, 
es que no se experimenta un cambio relevante en lo que se refiere al nivel de discriminación y 
estigmatización del virus por parte del medio social. 
 





Introduction: The 30-year history of AIDS (the Acquired Immune Deficiency Syndrome) the 
mass media has played a key role in terms of its function to inform the public and also its 
influence on the generation and strengthening of opinions. Objectives: The focus of the present 
study is to analyze material related to AIDS published in the written press, specifically in the 
newspaper “El País” (Andalusia Edition), during the period between 2008 and 2011. Said 
material is compared with similar texts mostly from the same media from the 1980s and 1990s. 
Material y Methods: This is a descriptive, transversal, retrospective and comparative study. In 
order to carry it out, the journalism documents access platform LexisNexis® is utilized along 
with the paper “AIDS in the Mass Media” (2002). Results: The 167 publications between 2008 
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and 2011 are compiled, selected, analyzed for content and then classified into categories for 
their posterior analysis. Discussion: There is a notable evolution in terms of the way in which 
news is dealt with regarding knowledge about the disease itself. Another fact to be considered 
is that there is no significant change with regards to the degree of discrimination or stigmata 
associated with the disease insofar as relates to society as a whole. 
 





La pandemia causada por el virus del SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) es un 
problema de gran magnitud que afecta, prácticamente, a todas las regiones de nuestro planeta.  
En la década de los años 80 tiene lugar la expansión de la enfermedad, y con ella el 
conocimiento sobre el virus. (Bermúdez  y Teva, 2004). En las publicaciones de la época, el 
SIDA se presenta como un mal aterrador, de causa desconocida, que ataca al sistema 
inmunológico y deja indefenso al organismo ante las infecciones, ciertos tipos de cáncer, o 
linfadenopatías. (Grady y Tasker, 1983). La vía de transmisión se producía a través de la 
sangre y las relaciones sexuales sin protección, por lo que en caso de embarazo se presentaba 
transmisión de madre a hijo. (Bermúdez  y Teva, 2004). 
 
Durante los primeros años (la ya citada década de los 80), de manera similar al resto de 
Europa, no existe una conciencia clara de la envergadura de la enfermedad, por parte de las 
instituciones sanitarias españolas. Durante esta época, se ve reafirmada la idea de que la 
población heterosexual está desvinculada del problema. Dichas instituciones asumen esta 
diferencia como válida y constituyen protocolos sanitarios basándose en ella, a pesar de que el 
63% de los casos de SIDA en España corresponde a toxicómanos, frente al 17% de contagio 
homosexual. Es este último colectivo el que más voz asume (Martín, 2009). 
 
El tratamiento empleado, en la década de los años 80, se basaba en el uso de interferones o 
interleukina-2 para combatir las enfermedades asociadas al virus. (Grady y Tasker, 1983). 
Actualmente, el VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana) se trata como una enfermedad 
crónica, y la terapéutica farmacológica utilizada son los fármacos antirretrovirales (zidovudina o 
el tratamiento antirretroviral de gran actividad TARGA). 
 
El impacto que esta pandemia ha provocado en la sociedad ha sido muy importante, y varía 
radicalmente según la zona geográfica y el nivel socioeconómico de los países implicados. La 
cobertura de que disponen los pacientes en los países desarrollados, contrasta con las 
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escasas posibilidades de los países pobres; que son los que, por otra parte, aportan la inmensa 
mayoría de casos. (Rubio, Martínez, Jiménez  y Quintana, 2005). Es significativa la expansión 
del virus en algunas regiones como, por ejemplo, el África subsahariana.  
 
En cuanto al sexo afectado, se pueden observar dos tendencias opuestas: mientras que en 
Europa Oriental, Asia Central, Europa Occidental y Latinoamérica la mayoría de las personas 
infectadas son hombres, en África Subsahariana la mayoría de las personas afectadas son 
mujeres (Bermúdez  y Teva, 2004). 
 
Es curioso señalar que España es uno de los países de la Unión Europea con más casos de 
SIDA. Desde el inicio de la epidemia se han diagnosticado en nuestro país más de 73.000 
casos, y se estima que más de 140.000 personas viven con la infección del VIH, existiendo una 
cuarta parte de ella que aún no lo saben. (Martín, 2009). 
 
A nivel autonómico, un dato a tener en cuenta es el de Andalucía, la Comunidad con mayor 
porcentaje de hombres con SIDA (84,20%),  dato obtenido en el año 2004. (Bermúdez  y Teva, 
2004). 
 
En los más de 30 años de historia del SIDA, los medios de comunicación han desempeñado un 
papel clave, tanto por su función informativa, como por generar o reforzar distintos estados de 
opinión. El periodista científico J. Strazzula (1993) afirma que la epidemia representa algo más 
que una enfermedad, el SIDA es un fenómeno mediático: los medios “revelaron” al mundo la 
existencia de esta patología y también los medios han sido decisivos en la propia historia de la 
enfermedad. (Revuelta, Pérez, Almeida y de Semir, 2002). 
 
Se han realizado diversas investigaciones acerca del sida en los medios de comunicación 
españoles (M. Martín, 2002; J.A. Blanco et al., 1995; A. Tuñón, 1994; M.A. Martínez, 1994, 
1995; J. Rodríguez, 1990, etc.). Dichas investigaciones abarcan diferentes períodos y medios, 
principalmente prensa escrita y televisión. (Revuelta, et al. 2002). 
Es relevante destacar un titular publicado en un periódico neoyorquino de los años 80, el cual 
advierte: “El simple contacto puede propagar el SIDA”. De esta forma, podemos comprobar 
cómo la prensa comienza a extender el temor más rápidamente que la propia enfermedad. 
(Grady y Tasker, 1983). 
 
Anteriormente, encontramos un antecedente en la prensa internacional, concretamente en el 
periódico New York Times (NYT); donde el periodista científico L.K. Altman habla de un extraño 
tipo de cáncer diagnosticado a homosexuales, y detectado en las ciudades de Nueva York y 
San Francisco, el 3 de julio de 1981. (Martín, 2009). 
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El primer caso oficial de SIDA en España se diagnosticó a un homosexual en 1981, y la 
primera vez que se trata el tema en la prensa española es en el periódico “El País”, el 21 de 
agosto de 1982. Los medios de comunicación, en general, abordaron la noticia desde una 
perspectiva sensacionalista, que reproduce la idea de grupos de riesgo, muy en la línea de las 
primeras y alarmantes noticias, que tuvieron lugar en Estados Unidos en los momentos 
iniciales de la pandemia. Los citados grupos de riesgo están conformados por hombres 
homosexuales y bisexuales, drogadictos, haitianos, hemofílicos y otros casos inexplicados. 
(Grady y Tasker, 1983). 
 
A pesar de que a partir del año 1984 se conocían perfectamente los mecanismos de acción del 
VIH, las respuestas sociales propiciaron un paralelismo entre SIDA y una identidad sexual 
concreta, lo cual favoreció la visión del SIDA como enfermedad del “otro”. (Martín, 2009).  
La respuesta del mundo de la imagen a la crisis del SIDA, en nuestro país, es un claro reflejo 
de una serie de circunstancias políticas, económicas, sociales y culturales que nos definen, y 
que han influido notablemente en la manera en que creativos, escritores y productores han 
abordado esta problemática (Martín, 2009). 
 
Objetivos 
A través del presente estudio, se pretende analizar los contenidos relacionados con el virus del 
SIDA en la prensa española escrita de gran difusión, concretamente los del periódico “El País” 
(Edición Andalucía), durante el periodo de tiempo comprendido entre 2008 y 2011. A 
continuación, se quiere comparar dichos contenidos con el tratamiento que recibía el SIDA en 
la prensa, principalmente en el mismo medio de comunicación, en la década de los años 80 y 
90.  
Material y Métodos 
Se trata de un estudio descriptivo, transversal, retrospectivo y comparativo respecto a otro 
estudio realizado en el año 2002: “El SIDA en los Medios de Comunicación”. También se alude, 
en la comparación, a un artículo publicado en la revista Selecciones del Reader´s Digest de 
1983. 
 
Se examinan los contenidos relacionados con el SIDA en el segundo periódico de mayor tirada 
nacional, “El País”, según el Estudio General de Medios de 2012 (excluyendo prensa deportiva 
escrita, Marca, que figura como primero) (EGM, 2012). Concretamente, se analizan los 
hallados en su edición de Andalucía, durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011.  
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Para la realización de dicho estudio, se ha accedido a una serie de bases de datos, además de 
a un conocido motor de búsqueda de información en Internet. A través de estos recursos, se ha 
podido alcanzar la información necesaria: Google Scholar®, Elsevier Doyma Spanish Medical 
Collection®, Dialnet ® y Google®. 
 
En cuanto a la producción científica, se han usado los siguientes descriptores en ciencias de la 
salud en castellano para localizar los artículos deseados: VIH, SIDA, seroprevalencia; Medios 
de comunicación, Estigma social y Fármacos anti-VIH.  
 
Tras extraer la información perteneciente a investigaciones previas, se procede a la obtención 
de la muestra.  
Dicha muestra se establece a conveniencia, siendo los criterios de inclusión los citados a 
continuación: publicaciones sobre SIDA pertenecientes a la Edición Andaluza del periódico “El 
País” en los años 2008, 2009, 2010 y 2011. 
 
Para llegar a la muestra, se emplea una plataforma que posibilita el acceso electrónico a 
documentos periodísticos: LexisNexis®. 
 
Dentro de dicha plataforma, se especifica el tipo de prensa de la que se desea obtener las 
noticias, Newspapers (periódicos); y el periódico, “El País”, de forma que nos vuelque toda la 
información existente sobre el SIDA en dicho medio informativo. 
 
Por otra parte, para clasificar el contenido de las noticias sobre el virus se ha empleado una 
hoja de cálculo Microsoft Excel®, y el procesador de textos Word®.   
 
Las publicaciones se han clasificado en datos identificativos y datos descriptivos. Los primeros 
incluyen la fecha, la palabra clave y la presencia o no de contenido sanitario. Los segundos 
datos incluyen el título, subtítulo, sección, autor, profesión etc.  
 
Con el objeto de facilitar el análisis, del contenido seleccionado, se elabora una tabla; la cual  
aparece en el anexo del presente trabajo, en la que se recoge la fecha de publicación, el titular 
y el autor o autora de dichas publicaciones. Para la realización de la tabla, se elige como 
modelo la exposición de resultados del estudio realizado por José Luis Terrón Blanco en 2008.  
 
Resultados 
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Se han encontrado un total de 1000 publicaciones que aluden al SIDA en la prensa escrita que 
nos ocupa, el periódico “El País”, siendo la más antigua la publicada el 19 de abril de 1996, y la 
más reciente el 9 de junio de 2012. 
 
De las mil divulgaciones extraídas, se localizan 361 de la Edición perteneciente a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. El más antiguo consta del 3 de julio del año 2006, siendo el más 
reciente el publicado el día 12 de mayo de 2012.  
 
De los anteriormente descritos, se seleccionan las publicaciones correspondientes a la Edición 
de Andalucía del periodo comprendido desde el año 2008 hasta el año 2011, lo que suma un 
total de 167 artículos. Estas publicaciones están comprendidas desde el 14 de diciembre de 
2011 hasta el dos de enero de 2008. 
 
Para facilitar el análisis de los titulares, también se clasifican según los diversos géneros 
periodísticos a los que pertenecen: Artículos de Opinión: 14, Entrevistas: 12, Artículos de 
Información: 139, y Programaciones de TV: 2. 
 
En lo referente al contenido, se cataloga y agrupa en distintas categorías, dada la similitud 
existente entre muchas de las publicaciones analizadas. De esta forma, quedan clasificados en 
ocho bloques temáticos, según puede apreciarse en el Gráfico  1. 
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Sin dejar de lado el foco de atención establecido en las publicaciones encontradas en el 
periódico que nos ocupa, “El País”, también se establece la comparativa sobre la información 
hallada del SIDA en otra publicación perteneciente al año 1983. Esta publicación supone una 
fuente muy rica de información, al abordar la temática del virus desde el enfoque de aquella 
época (La publicación de Grady y Tasker, en la revista Selecciones del Reader´s Digest de 
1983). 
 
Para establecer el análisis, se divide la información por etapas de publicación de las 
divulgaciones recabadas: 
 
Primera Etapa. Década de 1980 y 1990  
 
Era Inicial del SIDA 
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En los primeros años, 1983 y 1984, la atención se centra casi exclusivamente en la etiología de 
la enfermedad y en su expansión. Se presentan abundantes datos epidemiológicos, y se 
resalta la prevención como única vía para combatir la enfermedad. (Revuelta, et al.  2002). No 
obstante, algunos medios de comunicación generan una gran incertidumbre y temor al tratar la 
enfermedad. Un titular de un periódico neoyorquino advierte, “el simple contacto puede 
propagar el SIDA”, y una emisora de televisión anuncia en el noticiario, “¿Es usted inmune al 
SIDA?”.  
 
A raíz de este tipo de publicaciones comienza a extenderse un clima de alarma, llegando desde 
EE.UU. a muchos países occidentales. Estos medios vienen sugiriendo que la misteriosa y 
grave enfermedad ataca principalmente a: hombres homosexuales y bisexuales, drogadictos, 
naturales de Haití, y hemofílicos, señalando que dicho mal se está extendiendo 
progresivamente. (Grady y Tasker, 1983). 
 
El artículo publicado en la revista Selecciones del Reader´s Digest, titulado “El SIDA o la peste 
del Miedo”; en el año 1983, hace referencia al virus de esta manera: “La enfermedad es 
incurable, y causa la muerte a más del 75 por ciento de sus víctimas en un plazo de dos años. 
Han pasado dos años desde que llegaron los primeros enfermos de SIDA a las consultas 
norteamericanas y aún se desconocen las causas del mal.” La misma publicación asegura, que 
el mejor consejo que pueden dar los médicos al grupo más amenazado (los homosexuales), es 
que reduzcan el número de sus parejas sexuales. Ya que el SIDA se propaga por contacto 
sexual, la promiscuidad aumenta el número de ocasiones en que un hombre se expone al 
contagio. Además, especifica en porcentajes los grupos de riesgo que conforman la población 
que contrae la enfermedad: “Hasta ahora, los hombres homosexuales y bisexuales suman las 
tres cuartas partes de los casos de SIDA en los EE. UU., país donde más extendida está la 
enfermedad. Los drogadictos, que probablemente se contagian por agujas contaminadas, 
representan el diecisiete por ciento; otro cinco por ciento corresponde a haitianos, por causas 
todavía desconocidas, el uno por ciento es de hemofílicos, que por lo visto lo contraen al recibir 
sangre de donantes enfermos. El seis por ciento restante está integrado por casos 
inexplicados, entre ellos los fallecidos antes de que los médicos pudieran descubrir si eran 
homosexuales o drogadictos”. 
Señalan que cualquiera que sea la causa, parece que se encuentra en sangre, semen, 
mucosidad y saliva; siendo definitiva la causa del contagio, si se ha mantenido relaciones 
sexuales con algún individuo perteneciente a los grupos de alto riesgo citados anteriormente. 
 
En el caso de las embarazadas enfermas de SIDA, el contagio se produce de la madre al feto, 
ya que se localizan una veintena de lactantes con SIDA en ese mismo año. El artículo sostiene 
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que estas madres han contraído la enfermedad, por su probable drogadicción, actividad sexual, 
o por las dos cosas.  
 
También asegura que no debe cundir el pánico, ya que los investigadores estiman que el 
número de casos puede empezar a nivelarse, gracias a las medidas drásticas de cambio de 
vida que está tomando el colectivo homosexual: se hacen menos promiscuos, buscan 
relaciones monógamas y, en algunos casos, prefieren incluso la abstención sexual.  
 
El periódico “El País” hace alusión al virus del SIDA el 10/10/1984 de la siguiente forma: 
Sociedad, “Investigadores de EE.UU. creen posible que el virus causante del SIDA se transmita 
a través de la saliva”. De esta forma, coincide con NYT en la polémica que despierta el SIDA 
entre los actores profesionales, los cuales temen ser contagiados al besar en escena por 
exigencias del guión. 
 
Era de la Ciencia. Año 1985 
 
En 1985, se produce un incremento en el número de noticias publicadas en “El País”. Esto es, 
debido a que este medio destacó en la portada de sus páginas Futuro la temática del SIDA y, 
en su interior, dedicó cinco artículos al tema, reuniendo toda la información disponible acerca 
de las últimas investigaciones; la etiología, su propagación, la sintomatología, etc., con una 
marcada intención de divulgación científica. 
 
La primera noticia procede de un artículo publicado en NYT, firmado por L.K. Altman, y sobre el 
Congreso del SIDA celebrado en África. Tres artículos están firmados por médicos, jefes del 
Servicio de Medicina Interna e Inmunología de tres hospitales de referencia de Madrid (Puerta 
de Hierro, La Princesa y Clínico San Carlos). En 1985, “El País” se hace eco de la reacción 
social ante la enfermedad y la discriminación que suscita. El 27/11/1985, en la sección Futuro, 
se publica: “La conexión africana del SIDA”.   
 
La mayoría de las fuentes citadas en el período de estudio comprendido entre 1981 y 1986 
son, en primer lugar, de ámbito científico: declaraciones de investigadores, publicaciones en 
prensa especializada o, congresos y voces de expertos clínicos o psicólogos; y, en segundo 
lugar fuentes institucionales, gubernamentales, o de ámbito supranacional (CDC, OMS, etc.) 
 
Era política, sanitaria y solidaria. Años 90 
 
A partir de 1992, la problemática de la discriminación social y la confidencialidad adquieren 
mayor protagonismo, así como la relación de personajes famosos (actores o deportistas, entre 
otros) con la enfermedad. La terapia combinada aumenta considerablemente la esperanza de 
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vida en el primer mundo, aunque se percibe una sensación de “bajar la guardia” al aumentar el 
número de casos entre homosexuales y mujeres, posiblemente por falta de prevención. En 
octubre de 1992, “El País” coincide con NYT en la publicación de un extraño caso de 
seropositivos, que no han desarrollado la enfermedad y que se relaciona con la posibilidad de 
disponer de vacunas. 
 
A partir de 1998, el debate principal se desplaza hacia el desequilibrio norte-sur, en la 
desigualdad de oportunidades que tienen las capas más frágiles del entramado social. Así, 
mientras que en los países ricos la situación se presenta como bajo un cierto control (lo que 
ocasiona una cierta relajación en la prevención), la situación en los países en vías de desarrollo 
presenta un aspecto totalmente opuesto. Podría decirse que se trata de una etapa solidaria. 
Son las etapas que Rogers, Dearing y Chang han caracterizado como era inicial del SIDA y, a 
partir de 1983, era de la ciencia. Más tarde emergen distintas reacciones sociales, es decir, 
entraríamos en la era humana del SIDA en los medios de comunicación. Estos la sitúan 
precisamente en 1985, abriendo paso a la era política que se caracteriza por una reacción 
social creciente, que hace entrar en escena a las instituciones sanitarias y políticas. (Revuelta, 
et al. 2002). 
 
Segunda Etapa 2008-2011 
 
De la gran cantidad de información examinada sobre la problemática del SIDA y sus 
consecuencias, cabe destacar la gran repercusión que sigue teniendo la citada enfermedad en 
la actualidad;  tanto en la prensa, como en la producción científica, a pesar de haber pasado 




En el año 2008, se publican un total de 51 artículos sobre el SIDA en el periódico “El País” 
(Edición Andalucía). Entre ellos, destacan los titulares relacionados con la prevención, 
tratamiento y enfermedades asociadas al virus: “Primer ensayo español de una vacuna contra 
el SIDA”, “Un hombre vence el SIDA tras un trasplante medular”, “Sanidad financiará la cirugía 
plástica a las personas con SIDA”. 
Otros de los titulares reseñables son aquellos que relacionan la enfermedad con la población 
homosexual: “Una de cada dos personas que se infectan por el VIH en España es gay”, “Un 
asesinato homófobo cada dos días”. 
 
Por otra parte, también encontramos artículos que nos hablan de la implicación de la Iglesia en 
la cuestión: “El Vaticano y la homosexualidad”. Titulares de contenido político-económico: 
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“España duplica su aportación económica contra el SIDA”, y del ámbito científico y sanitario: 
“Un hospital público receta castidad en vez de condones frente al SIDA”, “El Nobel para 
Montagnier entierra la vieja pugna sobre el hallazgo del VIH. Premio de Medicina a los 
descubridores del virus del SIDA y del papiloma humano”, “El virus del SIDA es centenario”. 
 
Otros titulares de interés señalan que, tanto el virus como sus enfermedades asociadas han 
dejado de importar y de dar miedo en el mundo desarrollado. Se destaca la dificultad en el 
avance de la creación de una vacuna, aunque también se aportan noticias alentadoras; como 
el retroceso en las cifras de mortalidad, el apoyo mediático a la población enferma y a la 
prevención y, por otra parte, la problemática de África o la discriminación y el estigma que 




De las 50 publicaciones correspondientes al año 2009, comenzamos destacando aquellas  que 
se centran en los avances del posible tratamiento contra el SIDA: “Fracasa el mayor ensayo de 
un gel para frenar el SIDA, La OMS pide la retirada de uno de los retrovirales más usados”, 
“Director del Fondo contra el SIDA: Podemos erradicar en 2015 la transmisión madre-hijo", 
“Una vacuna se muestra eficaz contra el SIDA tras 20 años de fracasos”, “FRANÇOISE 
BARRÉ-SINOUSSI Descubridora del VIH y premio Nobel en 2008 "Lo próximo contra el SIDA 
serán los anticonceptivos con fármacos". 
Noticias de tinte político-sanitario: “Obama levanta el veto a que las personas con VIH entren 
en EE UU.”, “EE UU estudia circuncidar a los niños para frenar el SIDA”, “Camboya aísla en 
una aldea a portadores del SIDA”, “Los países pobres dan la batalla por los nuevos fármacos 
contra el SIDA”, “Campaña contra el SIDA Unos 35. 000 españoles con VIH, sin diagnosticar”. 
Asimismo, vuelve a entrar en juego el papel de la Iglesia en lo que se refiere al uso del 
preservativo para combatir enfermedades de transmisión sexual como el SIDA, o el papel de 
personajes públicos en apoyo a la causa: “Mascarillas y condones”, “The Lancet exige al Papa 
que rectifique”, “Mensaje sin preservativo”, “Carla Bruni, embajadora de la ONU en Burkina 
Faso”. 
También hay referencias a la situación de África respecto al virus: “Aquí el hombre nunca usará 
condón”,  o avances en lo referente a investigación científica: “Un trasplante de médula elimina 
el VIH de una persona con leucemia”, “España acoge el primer biobanco mundial de VIH”. 
 
Por último, se vuelve a hacer alusión al estigma de la enfermedad, y se llama a la calma en lo 
que respecta al contagio de la misma: “Discriminados por enfermedad”, “Transmisible, pero no 
contagiosa”. 
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En este año se publican un total de 37 artículos sobre el SIDA en la edición andaluza de “El 
País”. Los titulares de este periodo destacan de nuevo el papel de varios personajes públicos 
implicados en la lucha contra el SIDA: “Los famosos 'mueren' en las redes sociales”, “Elton 
John, periodista por un día”, “En el Empire contra el SIDA”, “Penélope Cruz y amigos”. 
 
Apoyos en el día internacional contra el SIDA, celebrado el día uno de diciembre: “Día 
Internacional de la Lucha contra el SIDA”. 
 
De nuevo, menciones al papel de la Iglesia y sus discrepancias en cuanto al uso del 
preservativo: “Condones y doctrina”, “El Papa admite el uso del preservativo solo para la 
prostitución”. 
 
En el ámbito científico-sanitario encontramos: “SIDA Un tercio de portadores de VIH, sin 
tratamiento”, “El diagnóstico precoz del VIH reduce el 50% la mortalidad”, “LUC MONTAGNIER 
Premio Nobel de Medicina 2008 "Los jóvenes se han olvidado de que el SIDA todavía existe”, 
“Más del 25% de los infectados de SIDA ignora su situación”. 
 
Por último, podemos observar noticias políticas y alusión al colectivo homosexual:” Los 
Gobiernos rebajan la ayuda para combatir la epidemia”, “Director del Fondo Mundial de Lucha 
contra el SIDA: Obama ha dado un giro de 180 grados sobre el VIH", “JOSÉ MARÍA DI BELLO 
Coordinador del programa VIH Argentina: El matrimonio homosexual es positivo en la lucha 
contra el SIDA". 
 
Año 2011 
En este periodo, que consta de 29 publicaciones, destacan las noticias que se originan a causa 
de la celebración del ya mencionado día mundial contra el SIDA: “DÍA MUNDIAL CONTRA EL 
SIDA Griñán subraya los progresos científicos”, “TVE celebra el Día Mundial de la Lucha contra 
el SIDA”, “De nuevo se insiste en la importancia del diagnostico precoz del virus: TRIBUNA La 
importancia del diagnóstico precoz del VIH”. 
Encontramos titulares sobre dudosos tratamientos, también sobre la Iglesia y su implicación ya 
antes citada: “Otros productos milagrosos”, “Benedicto XVI rectifica e insiste en la castidad para 
frenar el SIDA”. 
 
Es de interés señalar, de nuevo, las publicaciones que desarrollan la temática del estigma y la 
discriminación: “Hacia un pacto social para evitar la discriminación”. 
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De nuevo apoyo público y referencia a homosexualidad: “Elton John, embajador de Cameron 
para causas gays”, “La realeza y el rock, juntos contra el SIDA”, “IN MEMÓRIAM Arturo Díaz, 
promotor del respeto a la diversidad sexual”. 
 
Se vuelve a referenciar a la Iglesia, esta vez en forma de sátira: “Mi primera confesión”. 
En cuanto al ámbito científico, político y sanitario: “Las muertes por VIH bajan al mayor ritmo en 
una década”, “Identificados seis genes que regulan la infección por el VIH”, “Regreso al cóctel 
de pastillas”, “La vacuna contra el SIDA, una esperanza para todos”. 
En primer lugar, cabe destacar que la mayor parte de las publicaciones localizadas hacen 
referencia al SIDA en el ámbito científico, a saber: epidemiología de la enfermedad, 
investigación y avance del tratamiento antiviral, desarrollo de vacunas, diagnostico precoz, 
prevención, enfermedades asociadas, tratamientos alternativos etc. En segundo lugar, 
aparecen las aportaciones de numerosos personajes públicos (actores, escritores o cantantes), 
quienes usan su imagen para recaudar fondos y amparar la causa.  
 
En lo que se refiere a la profesión periodística, destaca la aportación del informador Emilio de 
Benito. Es él el autor de la mayoría de las publicaciones más recientes de “El País”, que versan 
sobre la temática del virus. Por ello, se le concede un premio por su reconocida labor, como 
podemos leer en los siguientes titulares: “Comunicación Premio a Emilio de Benito por sus 
trabajos sobre SIDA”, “PERIODISMO. Emilio de Benito premiado por su labor sobre el SIDA”. 
 
En la esfera de la política, la sanidad y la economía, el SIDA también emerge como una fuente 
de discusión y controversia. Debido a las circunstancias económicas por las que atraviesa 
buena parte del mundo, especialmente Europa y nuestro país, las dificultades para ayudar al 
Fondo Mundial contra el SIDA han sido noticia: “España congela la ayuda al Fondo del SIDA”, 
“Tribuna Los recortes por la crisis frenan la lucha contra el SIDA”. 
 
No obstante, en líneas generales, las publicaciones se centran en la generosidad de los 
gobiernos con esta institución, especialmente Estados Unidos (EEUU). Asimismo, es relevante 
señalar que las citadas publicaciones recogen; en buena parte, la temática de los países 
subdesarrollados sin recursos, ya que es donde se encuentra el mayor número de víctimas del 
SIDA en la actualidad. Se destaca la necesidad de tratamiento para esta población, y el cambio 
en la mentalidad de sus gobernantes para que combatir la enfermedad.  
Por otra parte, se enfatiza la relación entre SIDA, Iglesia, y método de prevención más 
recomendado: el preservativo. 
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La Iglesia, y en su nombre el Papa, siguen condenando el uso del preservativo, y señalando la 
castidad como alternativa de prevención. Aunque las noticias más recientes sitúan a la Iglesia 
menos intransigente al respecto, este tema se pone en tela de juicio a lo largo de todas las 
publicaciones examinadas.  
 
A nivel de Sanidad, se destaca la aportación de un hospital madrileño a la prevención del SIDA: 
éstos proponen la castidad como mejor método de prevención; lo que suscita, como es de 
esperar, una gran polémica en la prensa. Igualmente, podemos señalar los avances en la 
evitación del contagio madre-hijo, cuando una mujer seropositiva (portadora del virus del SIDA) 
se queda embarazada. 
 
De todo lo expuesto, quizá lo más relevante sean las noticias relacionadas con la 
discriminación y estigmatización de las personas portadoras del virus del SIDA, junto con los 
que padecen las manifestaciones de esta enfermedad. En este aspecto, encontramos 
relativamente pocas publicaciones, pero se destacan las diferencias que siguen existiendo 
entre la sociedad y estas personas, las cuales en numerosas ocasiones quedan aisladas.  
 
No sólo existe una gran asociación entre estigma y SIDA, sino también entre; estigma, SIDA, y 
homosexualidad. Este colectivo sigue estando muy ligado al SIDA, y se siguen identificando 
como los mayores portadores de la enfermedad. En una de las publicaciones analizadas 
podemos observar cómo, incluso la propia difusión acerca de la prevención contra el SIDA por 
parte del colectivo homosexual, es censurada por la discriminación que sufre esta población: 
“Censurado un cartel contra el SIDA con dos hombres en la cama”. 
 
Sin embargo, encontramos también publicaciones que respaldan a los enfermos y 
seropositivos, y defienden su integración social. Esto era impensable en la época de 
surgimiento del SIDA, en la que se acusaba totalmente de padecer y contagiar la enfermedad 
al colectivo homosexual. Como único remedio de prevención, se les aconsejaba cambiar su 
estilo de vida y dejar su promiscuidad a un lado, olvidando sustancialmente la implicación de 




Se puede concluir que el tratamiento que ha recibido el SIDA en la prensa escrita, a lo largo del 
conocimiento de su existencia, ha variado especialmente en lo que respecta a sus orígenes. 
Las primeras publicaciones, comprendidas entre 1982 y 1984, hacían alusión a un mal 
desconocido que causaba un gran número de muertes en homosexuales, hemofílicos, 
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haitianos y drogadictos, mientras  se sembraba el pánico afirmando que se transmitía mediante 
el simple contacto, o la saliva. 
 
Del año 1985 en adelante, se comienza a practicar un periodismo muy semejante al que 
encontramos en la actualidad: conexión del virus con África, divulgaciones de ámbito científico 
acreditadas por personal médico y científico, congresos, declaraciones etc. 
A partir de los años 90, comenzará la inquietud en lo que respecta a la esfera social. Se 
hablará de discriminación y estigma, y comenzarán los primeros apoyos por parte de 
personajes públicos. A partir del año 1998, la atención se desplaza hacia las diferencias entre 
países desarrollados y subdesarrollados, surgiendo una preocupación por estos últimos, ante la 
evidente falta de recursos para lidiar con la terrible enfermedad. 
 
Por último, cabe matizar que la preocupación por el virus ha disminuido en el mundo 
desarrollado conforme han transcurrido los años, mientras que no ha sucedido lo mismo en los 
países más pobres. El estigma, la discriminación y el miedo al contagio, que no cesan de 
planear sobre esta enfermedad, parecen haberse mantenido a lo largo de los más 30 años de 
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Tabla 1. Listado de piezas analizadas. 
 
Año de Publicación 
2008 
Titular Autor/a 
19/12/2008 Identificada una variante del 
VIH muy agresiva 




Una de cada dos personas 
que se infectan por el VIH en 
España es gay 
E. de B. 
 
11/12/2008 Enfermedades infecciosas Periódico 
09/12/2008 Socios recreativos y socios 
terapéuticos 
Periódico 
07/12/2008 El Vaticano y la 
homosexualidad 
Periódico 
06/12/2008 Lazo rojo Luis García 
03/12/2008 VIH Elvira 
               01/12/2008 Genocidio sanitario                     John Carlin 
28/11/2008 PERIODISMO. Emilio de 
Benito 
premiado por su labor sobre 
el sida 
M. L. Ferrado 
26/11/2008 Primer ensayo español de 
una vacuna  contra el sida 
M. L.  
Ferrado 
 
20/11/2008 Irresponsabilidad Periódico 
19/11/2008 EL ACENTO Castidad frente 
a condones 
Periódico 
19/11/2008 Sanidad de Madrid se 







Un hospital público receta 
castidad en vez de condones 
frente al sida 
M. R. Sahuquillo 
15/11/2008 
 
Elton John se pone el tutú en 




SANIDAD Un hombre vence 





La búsqueda de la vacuna 





El test del VIH será gratis en 
las  
farmacias de Barcelona 
Ferran Balsells 
 
15/10/2008 PREMIO DE FISIOLOGÍA O  
MEDICINA Los dos ganan: el 
virus rebelde y el sumiso "La 
vacuna preventiva contra el 
sida se aleja" 
Luis Enjuanes 
 
12/10/2008 "La vacuna preventiva contra 
el sida” 
Lola Galán 
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12/10/2008 "La enfermedad ha dejado de 
dar miedo al mundo 
desarrollado" 
L. G. 




07/10/2008 El Nobel para Montagnier 
entierra la vieja pugna sobre 
el hallazgo del VIH.  
Premio de Medicina a los 
descubridores del virus del 





El virus del sida es centenario 
 
Alicia Rivera 
04/09/2008 Un gen apunta una nueva vía 
para lograr la vacuna del sida 
Mónica L. Ferrado 
  02/09/2008 
 





Cuando el condón no es 
accesible 
A. O. Ávila 
07/08/2008 Los antivirales protegen a las 
personas sanas de contraer 
el sida 
E. de B. / Agencias 
05/08/2008 Sanidad financiará la cirugía 






CUMBRE CONTRA EL SIDA 
España duplica la ayuda para 




Un asesinato homófobo cada 
dos días 
A. Alfageme 
04/08/2008 España duplica su aportación 
económica contra el sida 
A.   Alfageme 
03/08/2008 Veto en la aduana A.O.A. 
03/08/2008 
 
La prevención del sida será el 
foco de la cumbre de México 
A. O. Ávila / E. De B. 
30/07/2008 La prevención empieza a 
frenar el avance del sida 
El País 
25/07/2008 Los afectados por VIH viven 
13 años más que en 1996 
M. L. F. 
07/07/2008 Condenado por querer curar 
el sida  con magia 
Lali Cambra 
10/06/2008 Sexo entre hombres y sida Tribuna Sanitaria 
03/06/2008 SALUD 6,7 millones de 
enfermos de sida aún no se 
tratan 
El País 
26/05/2008 Dos tercios de las personas 
con sida en España han 
muerto 
Emilio de Benito 
22/05/2008 SALUD Las muertes por sida 
bajan menos que los casos 
Emilio de Benito 
13/05/2008 
 
La heroína sigue conduciendo 
al 
sida en España 
Mónica L. Ferrado 
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14/04/2008 La historieta se pone seria Álvaro Pons 
15/03/2008 
 
HENNING MANKELL Escritor 
"La experiencia africana me 










Nuevas tentativas para una 
vacuna contra el sida. Un 
ensayo logra protección 
inmunitaria en primates 
Mónica L. Ferrado 
11/02/2008 Multimedia Ciberfolletín para  
aprender a prevenir el sida 
E. de B. 
05/02/2008 
 
El fondo contra el sida 
investiga un fraude millonario 
Ana G. Rojas 
31/01/2008 Jodorkovski inicia una huelga 






rojos contra el sida 
David Alandete 
02/01/2008 Censurado un cartel contra el 
sida con dos hombres en la 
cama 
Á. DE C 
Año de Publicación 
2009 
Titular Autor/a 
23/12/2009 Manto Tshabalala, polémica 
política surafricana 
Lali Cambra 
15/12/2009 Fracasa el mayor ensayo de 
un gel para frenar el sida 
Antia Castedo 
03/12/2009 No sólo en el Día Mundial 
contra el Sida 
Periódico 
03/12/2009 TOMÁS HERNÁNDEZ 
Secretario 
del  Plan sobre Sida 
Emilio De Benito 
01/12/2009 
 
La OMS pide la retirada de 







M. KAZATCHINE Director del 
Fondo contra el Sida 
"Podemos erradicar en 2015 
la transmisión madre-hijo" 




EL ACENTO Congreso de 
estrambotes 
Periódico 
31/10/2009 Obama levanta el veto a que 





30/10/2009 SALUD Destituida la 
responsable del Plan sobre 
Sida 
Emilio De Benito 
25/09/2009 Una vacuna se muestra 
eficaz contra el sida tras 20 
años de fracasos 
Periódico 
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25/09/2009          Una carrera contrarreloj 
 
Periódico 




25/09/2009 La gran sorpresa Fernando Garea 
25/09/2009 La Iglesia arremete contra el 
Congreso por debatir la 
recusación del Papa 
Periódico 
25/09/2009 Bruni lleva a la ONU su 
mensaje en la lucha contra el 
sida 
YOLANDA MONGE 
04/09/2009 Un hallazgo relanza la 
búsqueda de la vacuna contra 
el VIH 




EE UU estudia circuncidar a 





Descubierto el gen que dicta 
el fracaso en la terapia contra 
la hepatitis C 
Emilio de Benito 
29/07/2009 
 
Camboya aísla en una aldea 









Los países pobres dan la 
batalla por los nuevos 




Campaña contra el sida. 
Unos 35.000 españoles con 





Arte en contra del sida Roberta Bosco 
 




15/05/2009 La otra mejilla JAVIER PÉREZ 
05/05/2009 FRANÇOISE BARRÉ-
SINOUSSI Descubridora del 
VIH y premio Nobel en 2008 
"Lo próximo contra el sida 
serán los anticonceptivos con 
fármacos" 
Gonzalo Casino 





El reino del Papa sí es de 
este mundo 
PABLO XIMÉNEZ DE 
SANDOVAL 
14/04/2009 Empezar antes a tratar el sida 
eleva la supervivencia 
M. L. FERRADO 
13/04/2009 Monogamia contra el sida Lali Cambra 
29/03/2009 "El condón detiene el VIH” Emilio De Benito 
28/03/2009 SIDA 'The Lancet' exige al 
Papa que rectifique 
E. de B. 
 
23/03/2009 Aquí el hombre nunca usará 
condón 
Lali Cambra 
23/03/2009 Preservativo Periódico 
23/03/2009 Delirio Almudena 
19/03/2009 Los obispos y el PP; La Josep 
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Iglesia quiere que la derecha 
sea su correa de transmisión, 
y chantajea 
permanentemente al PP 
19/03/2009 
 
Mensaje sin preservativo 
 
Periódico 
19/03/2009 Europa replica 
 
Miguel Mora 
18/03/2009 El Papa afirma en África que 




16/03/2009 Un ataque combinado de 
anticuerpos frena el VIH 




España acoge el primer 
biobanco mundial de VIH 
RAFAEL   P. YBARRA 
26/02/2009 
 
El VIH muta para esquivar la 




La  Pandemia Periódico 
13/02/2009 SANIDAD Un trasplante de 
médula elimina el VIH de una 
persona con leucemia 




Primer paso hacia un 
tratamiento que previene el 
sida 
Emilio De Benito 
12/02/2009 
 
Carla Bruni, embajadora de la 




Las personas que ignoran 
que tienen VIH causan el 
80% de las infecciones 
Emilio De Benito 
20/01/2009 Irán condena a dos médicos 




Transmisible, pero no 
contagiosa 
Periódico 
05/01/2009 Discriminados por 
enfermedad 
 
E. de B. 
Año de Publicación 
2010 
Titular Autor/a 
03/12/2010 Los famosos 'mueren' en las 
redes sociales 
C. HERTRAMPF 
02/12/2010 Elton John, periodista por un 
día 
Patricia Tubella 
02/12/2010 En el Empire contra el sida 
 
Periódico 
01/12/2010 Día Internacional de la Lucha 
contra el Sida 
Periódico 
25/11/2010 Carlos A. Biendicho, el 
defensor de la causa gay en 
el PP 
Emilio De Benito 
24/11/2010 El sida frena su avance en el 
mundo 
Emilio De Benito 
25/11/2010 Condones y doctrina 
 
Periódico 
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21/11/2010 El Papa admite el uso del 
preservativo solo para la 
prostitución 
Lucía Magi 
19/11/2010 Penélope Cruz y amigos Mabel Galaz 
19/10/2010 El diagnóstico precoz del VIH 
reduce el 50% la mortalidad 
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